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NAISTEN PÄIVÄT.
Porissa
Suomalaisen Naisliiton talossa
16—17.11. 1935
Lauantaina 16.11.1935.
Klo 12 Avajaiset:
Virsi N:o 449: 1, 5, 6.
13—14 Luento. Maisteri Kyllikki Pohjala:
Taistelu syöpätautia vastaan.
15—18 Väliaika.
Puhe. Pastori Leo Pennanen.
Viulusoolo. Neiti Hilja Modeen.
Lausuntaa. Neiti Ester Köykkä.
Avajaissanat. Rouva Tyyne Söder-
ström.
14—15 Luento. Maisteri Aina Lähteenoja:
Suomen Naisten Kansallisliiton toi-
minta ja merkitys.
18—17 Luento. Tohtori Saima Tawast-Ranc-
ken: Naisen osuus kansan ruumiilli-
sessa kasvatuksessa.
17—18 Luento. Maisteri Lempi Lehtimäki:
Siveellisen tahdon kasvattamisesta.
19.30 Juhlailtama Porin Suojeluskunnan ta-
lossa.
Käännä!
Sunnuntaina 17.11.1935.
Klo 11.30—12 Aamukahvi.
12—13 Luento. Maisteri Aina Lähteenoja:
Kotimainen työ ja tekstiilimme.
13—14 Luento. Maisteri Kyllikki Pohjala:
Naisasiatyön taisteluja ja tuloksia.
14—15 Luento. Rouva Tyyne Söderström:
Naiset ja vaalit.
15—16 Päivällisloma.
16—17 Luento. Tohtori Kerttu Lähdekivi:
Tuberkuloosikysymyksestä.
17—18 Luento. Voimistelunopett. Liisa Kar-
jalainen: Nykyaikaisen ruumiinkult-
tuurin vaikutus naiseen.
18—19 Päättäjäiset:
Kuorolaulua, pianonsoittoa, porilainen
jutelma, viulusooloja, Lottakuoro, lo-
pettajaissanat ja Kansalaislaulu.
19.30 Porin Teatterin näytäntö: "Rouva
Suor a s v v". 4-näytöksinen huvi-
näytelmä, kirj. J. Sardou.
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